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-;i¥: i;t i7 EJ-主
¥，1) (:1) (2) (1) 
云
S
F
O
E
S
W
K
F
叶
同
市
伊
丹
5
0「
岳
巾
円
安
4
0「
冨
2
0
]
H
P
2
m
E
3吉
山
一
日
)
・
3
↑-
U
A
p
o
-
2
E
3
E
L
-
-
?
ま
ω
1
8
ω
・
引
の
百
円
円
。
♂
叫
，
r
o
n。己
2
2
0「
〉
2
3
-
m
z
g
o己
pmOM勺
同
市
印
聞
広
吉
nyp吋
丹
四
円
七
回
吋
昨
日
円
以
ロ
コ
仏
国
己
え
円
、
包
古
m
Z
ω
F
m門
Y
)
・k
r
H
円
い
】
印
。
-
Z
R
F
o
r
-
Dロ
w
P
E
-
-
H
Y
U
O
R
U
m
m四
月
ご
の
}HR【
2
H，P
司
HUMw
ア
岳
山
1
ぉ。
ふ
仇
に
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ヤ
諸
囚
の
海
法
(ωoyJ40仏
ωロ
目
。
ω
?
口
山
口
。
巳
R
r
H
S
J
J
Z
R
J
J
ι
…ぬ
g
s
ω
∞w
司百一
ω
え
忌
ωゆ
)
は
仰
給
契
約
の
合
知
勾
に
述
送
人
の
交
っ
た
損
害
何
刊
を
以
内
心
し
、
九
休
的
川
内
相
在
的
的
行
に
賠
償
せ
し
め
る
ο
人
カ
γ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
花
岡
は
現
行
海
法
前
の
・
旧
小
川
法
に
供
、
て
、
た
除
法
怖
の
照
的
刈
法
主
主
必
の
刈
一
ー
何
一
地
白
川
民
主
一
以
川
し
て
い
た
ω。
で
は
何
故
ス
カ
γ
チ
ナ
ピ
ヤ
祁
閃
が
札
ハ
休
的
川
州
市
比
一
一
府
川
川
制
皮
へ
と
転
抗
し
た
か
の
こ
の
開
山
に
つ
い
て
、
ノ
1
ル
ウ
エ
1
代
去
の
海
法
改
区
委
員
の
恨
台
北
川
ゅ
は
次
の
如
く
説
明
す
る
。
「
町
行
制
皮
(
賠
償
制
法
定
主
夫
の
岱
仰
い
止
竹
、
川
町
l
川
'
川
法
)
は
い
市
へ
川
比
も
の
で
伝
い
。
@
、
現
行
制
度
で
は
辺
竹
、
市
川
仙
の
上
・
下
京
一
助
rか
'L
わ
ら
や
迎
送
人
は
仰
m契
約
に
拘
京
せ
ら
れ
、
r-
れ
た
川
刊
行
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
陀
バ
し
、
仙
川
す
は
法
定
烈
の
空
河
辺
官
、
の
支
払
の
下
に
師
胎
契
約
在
任
立
に
合
知
す
る
と
止
が
守
、
円
る
わ
仙
川
小
什
は
い
出
た
人
の
川
小
一
へ
に
於
て
利
己
的
庁
、
投
川
町
在
行
う
と
し
し
が
注
さ
れ
て
い
る
と
一
民
え
上
う
。
現
行
制
度
は
明
か
に
不
向
子
氏
川
町
で
b
h
b
.
公
誌
の
川
点
か
ら
も
弁
泌
さ
れ
え
た
い
。
ま
た
@
、
英
米
法
、
及
び
オ
ヲ
シ
ダ
法
に
於
て
も
承
認
さ
れ
て
い
る
上
う
に
川
川
将
日
仙
川
犯
約
に
主
だ
辺
ポ
一
人
を
し
て
迎
送
行
為
を
い
同
行
さ
ぜ
運
行
、
を
佐
件
さ
せ
る
た
め
に
運
送
品
を
運
送
人
に
引
波
す
花
一
げ
を
れ
う
て
い
同
心
円
間
的
汗
の
川
一
送
品
引
波
義
務
は
、
辺
白
支
払
者
一
時
し
し
は
悦
慢
を
共
に
し
、
的
制
可
能
な
履
行
設
誌
で
は
な
く
、
協
同
誌
訪
の
性
伐
を
山
ク
n
川
m
什
が
巡
送
口
m
引
波
誌
務
を
任
立
に
版
行
し
な
い
し
ι
き
は
辺
送
人
は
運
送
行
為
を
遂
行
す
る
を
え
や
、
従
っ
て
代
似
た
る
迎
竹
一
を
件
一
川
付
す
る
を
え
な
い
口
乙
の
放
に
、
間
m汗
が
そ
の
疋
法
口
m
引
波
義
務
を
任
立
に
同
刊
行
し
な
い
時
、
佑
始
点
引
は
迎
送
人
の
沖
米
う
た
ね
告
を
賠
償
す
る
支
任
左
負
う
と
止
が
必
要
一
去
な
る
。
更
に
、
今
、
現
行
の
空
河
辺
貨
に
閲
す
る
規
定
は
任
意
規
定
で
あ
る
か
ら
一
、
宍
際
に
於
て
は
附
給
契
約
刊
に
特
別
条
項
を
折
入
し
て
右
の
規
定
を
排
除
す
る
と
と
が
多
い
口
そ
の
特
別
条
項
と
は
リ
知
的
者
は
立
討
せ
ム
れ
た
損
害
に
つ
い
て
だ
け
損
害
賠
償
の
責
任
を
れ
ろ
d
?
と
云
う
条
項
で
あ
る
o」
ノ
1
ル
ウ
エ
1
代
表
の
委
只
は
、
海
法
改
7
1
委
員
会
に
於
て
、
と
の
工
う
た
発
一
一
一
一
い
を
行
っ
て
、
僻
船
者
の
任
立
告
知
格
及
び
空
荷
運
賃
制
k 
〆
1 
、
度
を
ほ
山
止
し
契
約
述
反
花
作
法
く
損
得
賠
償
制
度
を
一
概
用
す
べ
き
と
と
を
提
案
し
た
が
、
〈
カ
γ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
の
他
の
同
々
の
代
表
が
と
の
抗
突
に
脱
色
を
示
し
、
遂
忙
現
行
海
法
第
二
二
一
条
の
如
く
、
怖
始
者
に
任
立
告
知
権
を
与
ヘ
ク
t
A
、
而
か
も
仰
船
点
引
に
運
送
人
が
蒙
っ
た
刊
一
ハ
休
的
以
'mu.
一
一
の
実
際
相
を
賠
償
せ
し
め
る
立
場
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。
品川
w
p自
己
5
4仲間
O
Z
F
2
8
Z
O
(
5
2
1
5
3
)
w
k
rス
・
足
。
山
ω
づ
-dME品。吋「
2
・
p
・p
・
c・
国
自
国
間
の
N
・・.ザ・
5
u
・
以
上
の
L
〆
一
乙
ろ
で
は
、
現
在
各
国
に
於
て
は
、
犬
陸
法
系
の
任
立
告
知
に
伴
う
宅
一
荷
運
賃
制
度
の
外
K
、
英
米
・
法
系
の
任
意
告
知
格
た
三
児
休
的
損
害
賠
償
制
度
及
び
ス
カ
γ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
諮
問
の
任
立
告
知
権
を
認
め
つ
t
A
而
か
も
具
体
的
損
害
賠
償
を
認
め
る
制
度
の
三
種
類
が
行
わ
れ
て
い
る
乙
と
を
知
る
と
と
が
で
き
た
。
で
は
我
日
本
は
従
前
通
り
大
陸
法
系
の
制
度
を
存
続
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
し
ι
も
他
の
両
者
の
何
れ
か
を
採
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
?
。
治
一
に
何
れ
の
制
度
が
僻
始
者
の
投
機
心
を
抑
制
す
る
か
と
云
う
点
在
見
工
う
。
犬
限
法
系
で
は
発
杭
前
の
任
意
告
知
に
は
約
定
運
賃
の
半
額
を
支
払
う
と
云
う
負
担
が
伴
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
於
て
術
始
者
の
投
機
心
を
抑
制
す
作
用
を
持
つ
。
そ
れ
故
ノ
1
ル
ウ
エ
1
代
表
委
員
が
述
べ
た
「
大
陸
法
系
の
任
意
告
知
制
度
は
辺
送
人
の
以
夫
に
於
て
侃
船
者
に
投
械
を
詐
す
」
も
の
だ
と
一
五
う
非
難
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
L
、
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ヤ
法
や
英
米
法
の
制
度
に
対
し
返
上
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口
乙
の
理
由
を
詳
言
す
れ
ば
、
賠
償
制
を
法
定
せ
や
具
体
的
損
害
を
賠
償
せ
し
め
る
立
場
で
は
、
却
っ
て
賠
償
支
払
の
立
思
の
な
い
傭
船
者
を
し
て
寸
訴
訟
を
起
し
た
伝
ら
ば、
hw引
は
刊
少
額
の
賠
償
に
ま
で
沼
ぎ
ク
け
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
か
或
は
「
運
送
人
の
側
が
訴
訟
を
嫌
っ
て
少
額
の
賠
償
で
示
談
K
応
ゃ
る
か
も
知
れ
江
い
」
と
か
一
五
う
野
心
を
懐
か
し
め
、
従
っ
て
投
機
行
為
に
い
で
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
と
う
し
て
投
機
心
の
抑
制
と
云
ふ
点
に
於
て
大
限
法
ポ
の
制
度
が
限
れ
て
い
る
。
第
二
に
英
米
法
及
び
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ヤ
法
の
制
度
で
は
共
休
的
事
件
に
於
て
必
要
且
つ
充
瓜
り
な
損
害
賠
償
相
を
裁
判
忙
よ
っ
て
確
定
す
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
共
休
的
妥
当
性
の
点
で
侵
れ
る
乙
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
兵
休
的
妥
当
性
と
て
も
、
し
か
く
強
調
す
る
と
と
は
出
来
な
い
。
蓋
し
損
害
賠
償
訴
訟
忙
於
て
損
害
の
有
無
及
び
額
を
争
う
場
合
何
れ
の
当
事
者
が
よ
り
椋
速
な
弁
護
士
に
依
頼
し
た
か
、
或
は
、
た
ま
た
ま
極
め
手
の
証
拠
を
終
件
じ
た
か
等
の
偶
然
の
事
由
忙
上
っ
て
勝
敗
や
賠
償
額
、
が
さ
ま
づ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
具
体
的
妥
、
佑
船
契
約
の
任
意
告
知
に
伴
う
空
荷
運
賃
制
度
二
六
五
経
白
と
経
済
一
一
六
六
当
性
は
強
調
し
過
ぎ
て
は
反
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
一
般
的
安
定
住
と
の
按
配
、
調
整
を
必
要
と
す
る
。
大
陸
法
系
の
空
荷
運
賃
制
度
は
前
述
の
工
う
K
紛
争
の
予
防
的
機
能
を
有
す
る
の
で
、
具
体
的
妥
当
性
及
び
一
般
的
安
定
住
の
対
立
を
よ
く
調
朴
位
す
る
も
の
と
一
氏
え
上
う
。
筆
者
は
第
二
点
忙
於
て
も
犬
陪
法
系
の
制
度
が
侭
れ
て
い
る
ど
考
え
る
。
沼
一
及
び
沼
二
点
の
品
明
か
ら
、
日
本
海
向
法
は
依
然
と
し
て
従
前
通
り
任
立
告
知
K
伴
う
怨
荷
迎
代
制
度
を
存
続
す
べ
き
と
'
ど
が
判
川
し
た
町
川
っ
て
倣
う
に
北
川
で
も
近
時
、
仰
川
山
者
の
述
決
一
け
川
引
波
を
潟
市
L
L
見
る
泌
が
有
力
に
な
っ
て
米
た
と
去
周
知
の
如
く
で
あ
る
が、
f
一
の
辺
市
一
品
川
兆
一
六
九
け
は
迎
注
品
川
川
波
山
山
水
抑
制
に
対
向
す
る
花
臼
む
お
る
か
ら
、
注
注
品
川
渋
滞
九
日
を
認
め
る
法
理
論
乃
至
は
法
制
の
下
に
ぬ
て
陥
m
M
H
K
前
利
た
る
任
以
介
知
仰
が
局
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
い
さ
入
か
山
川
・
氏
、
.1~
花
川
村
な
い
円
独
乙
の
刊
一
説
仰
や
日
本
の
判
例
ω
の
如
く
述
送
人
の
川
一
送
品
川
波
川
水
杭
な
羽
山
し
、
川
一
辺
品
川
波
な
仙
川
朽
の
椛
利
行
為
h
見
る
立
川
切
で
は
任
立
ム
口
知
権
を
認
め
た
と
し
て
も
任
立
合
知
阪
の
行
ば
忙
上
り
的
的
ガ
が
山
杭
才
川
町
山
に
陥
る
ど
し
て
取
扱
え
ば
足
り
る
。
，
K
山
一
位
什
山
川
の
効
mず
し
し
て
は
、
信
淀
川
に
芯
一
色
契
約
の
本
旨
に
従
っ
て
注
叫
町
百
川
を
引
波
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
的
始
者
に
支
任
を
問
い
、
従
っ
て
術
的
才
に
空
河
辺
貨
の
支
払
一
点
一
坊
を
附
諒
す
れ
ば
問
問
は
解
決
す
る
。
し
か
し
述
送
u
m
引
波
詰
求
杭
に
対
向
し
た
運
送
口
m
引
波
浪
一
坊
を
附
認
す
る
立
場
で
は
、
し
か
く
問
中
に
仙
船
者
に
任
意
告
知
格
を
附
与
す
る
わ
け
K
行
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
何
故
な
ら
ば
迩
送
口
川
引
波
義
務
を
負
う
侃
船
者
が
任
立
告
知
格
を
持
っ
と
一
氏
う
己
と
は
一
見
矛
府
の
上
う
忙
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
日
と
こ
ろ
が
、
運
送
品
引
渡
義
務
と
雌
も
運
送
口
問
の
的
民
忙
つ
い
て
の
協
力
義
務
っ
て
向
山
内
三
件
ロ
ロ
悶
6
2一
の
宮
)
で
あ
り
旺
扱
且
つ
強
制
可
能
友
同
行
義
務
で
は
な
い
口
す
な
わ
ち
契
約
内
容
を
そ
の
主
L
実
現
す
べ
き
義
務
で
は
た
く
て
、
窮
極
の
と
と
ろ
契
約
内
存
在
同
刊
行
し
た
と
同
一
の
効
果
を
実
現
せ
し
め
る
べ
き
義
務
で
あ
る
。
だ
か
ら
運
送
品
引
渡
義
務
と
は
一
氏
う
て
も
、
必
や
運
送
付
m
を
引
波
さ
な
く
て
は
述
送
人
の
契
約
上
の
利
誌
が
実
現
さ
れ
な
い
と
云
う
の
で
は
な
い
。
運
送
品
の
引
渡
自
体
は
行
わ
れ
中
広
く
て
も
運
送
人
に
既
約
の
契
約
の
利
誌
を
実
現
せ
し
め
る
た
ら
ば
、
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
口
と
の
考
え
方
は
、
「
運
送
行
為
は
運
送
業
の
目
的
で
は
た
く
営
利
目
的
の
た
め
の
子
段
ε
あ
る
」
と
考
え
る
商
人
'
の
観
念
正
も
一
致
す
る
。
仲
川
船
者
の
運
送
口
m
引
波
義
務
を
布
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
作
川
船
者
に
任
意
告
知
権
を
与
え
て
も
、
既
約
の
作
川
船
契
約
上
の
利
花
を
小
笠
荷
運
賃
で
保
証
す
る
限
り
主
支
え
な
い
と
一
氏
う
論
理
が
推
理
さ
れ
上
う
。
た
ど
と
の
場
合
空
荷
運
賃
の
額
、
は
、
一
般
r紛
争
を
予
防
す
る
目
的
の
た
め
に
、
法
定
相
ど
し
た
主
で
の
と
と
で
あ
る
。
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以
上
述
べ
て
来
た
と
乙
ろ
を
約
言
す
る
な
ら
ば
、
我
向
法
げ
れ
於
て
は
、
①
、
立
法
政
策
的
に
「
防
給
契
約
の
任
立
告
知
に
伴
う
法
定
額
主
義
の
空
待
辺
住
制
度
」
を
将
来
も
存
治
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
ま
た
、
@
、
そ
の
制
度
は
我
法
体
系
乃
至
は
新
し
く
箆
頭
し
た
法
理
論
と
も
矛
尻
し
な
い
か
ら
存
続
し
て
主
だ
え
伝
い
、
と
云
う
結
論
と
な
る
口
作
っ
て
同
際
一
刈
法
委
員
会
K
よ
っ
て
中
印
式
」
れ
た
ロ
シ
ド
γ
辺
氏
一
法
栄
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
前
後
に
色
え
と
問
題
に
な
っ
た
が
、
ロ
ン
ド
シ
辺
氏
訟
の
求
で
は
大
陸
法
系
の
制
度
が
探
川
さ
れ
て
い
た
し
、
英
同
代
夫
の
長
員
も
亦
当
時
こ
の
法
案
に
賛
成
し
て
い
た
仰
の
こ
の
こ
と
は
大
防
法
釆
の
「
任
意
告
知
r伴
う
山
信
仰
迎
位
制
度
」
が
英
米
訟
や
ス
カ
γ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
法
に
侍
っ
て
い
る
こ
と
を
事
宍
を
以
ク
て
刊
明
す
る
も
の
と
み
て
間
違
な
か
ろ
う
口
註
川
刊
当
官
古
E
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